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Abstract: The  quantity  of  accumulated  litter  on  a  beach  indicates  the  pollution  level,  whereas  the  quantity  of  beached  litter  relates  to  
the  density  of  floating  marine  litter  and  the  amount  of  inappropriate  waste  disposal. The  purpose  of  investigating  either  accumulated  
litter   or   beached   litter   is   to   obtain   the   index   quantity   of   litter   for   an   entire   beach,   and   to   research   the   changes   of   quantity   or   the  
differences  between  other  beaches.      For  this  purpose,  it  is  essential  to  investigate  several  representative  items  on  a  long  beach  area,  
with   the  exclusion  of   small  debris.      The   reliabilities   for   the   survey  area  and   the  measured  value  can  be  evaluated  with  an  excess  
quantity,  which  is  represented  by  the  equation  [100×(|Q1-­Q2|)/(Q1+Q2)]  where  QN  is  the  quantity  of  litter  on  Site  N.      In  order  to  
reduce   the   influence   of   irregular   data   of   survey   areas,   it   is   important   to   investigate   several   locations.   Assuming   that   the   excess  
quantity   is   about   10%,   in   order   to   obtain   the   reliable   quantity   of   the   beached   litter   on   the   beaches   facing   the   Sea   of   Japan, it   is  
necessary  to  investigate  at  least  500  m  of  beach-­line  area  of  6  beaches  every  month.
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ࡽ࡟◚∦ࡼࡾ〇ရࡈࡳ࡛኱ࡁࡃ㸪㞄᥋ ?༊⏬ㄪᰝ
࡛ࡢ〇ရࡈࡳࡢ㔜㔞㐣๫⋡ࡢᖹᆒࡣ ???࡛㸪ࡇࢀ
ࡣ୧༊⏬ࡢࡈࡳ㔜㔞ࡀ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡿ ??㸸??ࡢẚࢆ
♧ࡍࡀ㸪◚∦ࡢಶᩘ㐣๫⋡ࡢᖹᆒࡣ ??࡜ᑠࡉࡃ㸪
ࡇࢀࡣ ??㸸??ࡢಶᩘẚࡢ೫ࡾࢆព࿡ࡍࡿ㸬ᖹᆒࡢ
㔜㔞㐣๫⋡ࡣㄪᰝ㛫㝸ࢆᗈࡆࡿ࡜኱ࡁࡃ࡞ࡾ㸪???
㛫㝸ࡢㄪᰝ࡛ࡣ ???࡜࡞ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ố⥺㊥
㞳 ??⠊ᅖࡢ ?ᆅⅬ࠿ࡽࡢㄪᰝ್࡟ࡣ㸪ㄪᰝᆅࡢ࠶
ࡿᾏᓊ୍ᖏࡢᣦᶆ್࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ࡞࠸㸬?
? 〇ရࡈࡳࡢ㔜㔞㐣๫⋡ࡣ኱ࡁ࠸ࡀ㸪〇ရࡈࡳ࡟
ྵࡲࢀࡿࣞࢪࣥ࣌ࣞࢵࢺࡢ㔜㔞ࡣⴭࡋࡃᑡ࡞࠸㸬
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ〇ရࡈࡳࡢ኱ࡁ࡞㔜㔞㐣๫⋡ࡢཎᅉࡣ
ࣞࢪࣥ࣌ࣞࢵࢺ௨እࡢ〇ရࡈࡳ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬
ࣞࢪࣥ࣌ࣞࢵࢺࢆ㝖ࡃ〇ရࡈࡳࡢ㸯ಶᙜࡓࡾ ???
࡜㔜ࡃ㸪ᩘࡣⴭࡋࡃᑡ࡞࠸㸬ࡍ࡞ࢃࡕ⊃࠸⠊ᅖ࡛
ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᩘࡢᑡ࡞࠸㔜࠸ࡈࡳࡢศᕸࡢ೫ࡾࡀ
㔜㔞ࡢ㐣๫⋡ࢆ኱ࡁࡃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬ࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪㔜㔞㐣๫⋡ࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩘ
ࡢᑡ࡞࠸㔜࠸ࡈࡳࡢศᕸࡢ೫ࡾࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡼ࠺
࡟㸪༑ศ࡟ᗈ࠸⠊ᅖࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ㸬?
? ࣞࢪࣥ࣌ࣞࢵࢺࢆㄪᰝࡢୗ㝈࡜ࡍࡿ࡜㸪⭾኱࡞
ᩘࡢᚤ⣽ࡈࡳࡢㄪᰝࡀᚲせ࡛㸪ປຊࡀ㐣኱࡜࡞ࡾ㸪
ㄪᰝ⠊ᅖࢆ኱ࡁࡃᗈࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡇࢀࡣ
ㄪᰝࡍࡿᑐ㇟࡟ᚤ⣽ࡈࡳࢆຍ࠼ࡿ࡜㸪ㄪᰝᆅࢆྵ
ࡴᾏᓊ୍ᖏࡢಙ㢗࡛ࡁࡿࡈࡳ㔞ࡢ ᐃ್ࡀᚓࡽࢀ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡢࣞࢪࣥ࣌ࣞࢺ
ࡣ⥲ᩘࡢ ???ࢆ༨ࡵࡿࡀ㸪ྜ ィ㔜㔞ࡣࢃࡎ࠿࡟ ???
㹥࡛㸪⥲㔜㔞ࡢ ????࡟ࡍࡂ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟ࣉࣛࢫࢳ
ࢵࢡࡢᡂᙧရ࣭⿄࣭ࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࡢᚤ⣽࡞◚∦ᩘࡣ
⭾኱࡛㸪ࢫࢺ࣮ࣟ㸪࢟ࣕࢵࣉ㸪ⓎἻ࣏ࣜࢫࢳࣞࣥ
ࡢ◚∦࡞࡝࡟ࡶᑠᆺࡢ㍍㔞≀ࡀከࡃྵࡲࢀࡿ㸬ࡇ
ࢀࡽࡣ㔜㔞࡬ࡢᐤ୚ࡀᑠࡉࡃ㸪ࡋ࠿ࡶ᤼ฟ⏤᮶ᅜ
ࡢྠᐃ⋡ࡣపࡃ㸪㣕◁ᇙἐࡸ㢼⛣㏦ࢆཷࡅࡸࡍ࠸㸬
ࡇࢀࡽࡢ ? ရ┠ࢆ㝖ࡃ࡜㸪⥲ಶᩘࡢ ???ࡢ ????
?????????ࡲ࡛ᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ㸬ࡑࢀ࡛ࡶ⥲㔜㔞ࡢ ???
ࡢ ???????ࡀṧࡿ㸬ࡋ࠿ࡶᚤ⣽࡞ࣞࢪࣥ࣌ࣞࢵࢺ
ࡸẸ⏕ࡈࡳ࠿ࡽከࡃⓎ⏕ࡍࡿᾋ㐟ᛶࡢࣉࣛࢫࢳࢵ
ࢡ◚∦ࡢ⣲ᮦࡣ࣏ࣜ࢜ࣞࣇ࢕࡛ࣥ㸪⁺ᴗ⏝ရࡢ⣲
ᮦ࡜ࡋ࡚ከ࠸࣏ࣜሷ໬ࣅࢽࣝࡢ◚∦ࡣᾏᗏୗ࡟࠶
ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㔜せᛶࡢ࡞࠸◚∦ࡸ㒊ရ࡞࡝ࢆ
ㄪᰝ࠿ࡽࡢ㝖ࡁ㸪〇ရࡈࡳ✀࡟㝈ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄪᰝ
ᆅࢆྵࡴᾏᓊ୍ᖏࡢಙ㢗࡛ࡁࡿ ᐃ್ࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ලయⓗ
࡞ࡈࡳ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽཬࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ????㫽 ྲྀ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉㸭ᕤ Ꮫ 㒊 ◊ ✲ ሗ ࿌ ➨? ྕ
ࡢ᤼ฟศ㔝ࢆ௦⾲ࡋ ??㸪ᐃ⩏ࡀ᫂ᛌ࡛㸪??ḟඖࡢ
┦ఝᙧࡢᐃᙧࡈࡳ✀ࢆㄪᰝᑐ㇟࡟㑅ࡪࡇ࡜ࡀ㔜㔞
ࡢ᥎ᐃ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ㸬࡞࠾㸪ࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢᚤ⣽
◚∦ࡸ㔝↝ࡁ࠿ࡽࡢ⁐⼥ᅛ໬≀ࡸᕤሙ࠿ࡽࡢࣞࢪ
ࣥ࣌ࣞࢵࢺ࡟ࡣ⏕≀࡟ࡼࡿㄗ㣗ࡸ᭷ᶵሷ⣲໬ྜ≀
ࡢ⃰⦰࡞࡝ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣࡑࢀࡽࡢಶ
ูࡢㄪᰝἲࡣ᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸㸬?
?
???? ố⥺㊥㞳 ????? ࡢ◁὾࡟࠾ࡅࡿ୰ᆺ〇ရሁ
✚ࡈࡳ ?✀ࡢศᕸ?
?
? ᩘࡀᑡ࡞ࡃ㔜࠸〇ရࡈࡳࡢศᕸࡢ೫ࡾࡀ㸪๓グ
ࡢ㔜㔞㐣๫⋡ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿ୺ᅉ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽ
ࡢ〇ရࡈࡳࡢከࡃࡣ┦ఝᙧ࡛㸪ಶᩘㄪᰝ࡟ࡼࡿሁ
✚ᩘ࡜ᖹᆒ᥎ᐃ㔜㔞࠿ࡽሁ✚㔜㔞ࢆィ⟬࡛ࡁࡿ㸬
〇ရࡈࡳࡢከࡃࡣᐜჾ㢮࡛㸪ࡑࢀࡽ࡟ࡣෆᐜ≀ࢆ
ྵࡴࡶࡢࡀከ࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢṇ☜࡞㔜
㔞ࢆᾏ὾⌧ሙ࡛ ࡿࡼࡾ㸪ୖグࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿ ᐃ
⢭ᗘࡢ⢭ᗘࡀࡣࡿ࠿࡟㧗ࡃ㸪ࡉࡽ࡟ಶᩘㄪᰝ࡟せ
ࡍࡿ᫬㛫ࡣⴭࡋࡃ▷ࡃ㸪༑ศ࡟㛗࠸ố⥺㊥㞳ࡢㄪ
ᰝࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ୰ᆺ࡛ಶᩘࡢከ࠸௦⾲
ⓗ࡞〇ရࡈࡳࢆ㑅ࡧ㸪? ಶᙜࡓࡾࡢᖹᆒ㔜㔞ࡀ⣙
???ࡢࣛ࢖ࢱ࣮࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡼࡾ㔜࠸࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ㸪
? ✀ࡢᑠᆺ⁺ᴗ⏝ࣇ࣮ࣟࢺ㸪ᾮయࡢ⏺㠃άᛶ๣⏝
ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᐜჾ㸪ᰤ㣴ࢻࣜࣥࢡ⎼㸪᭱኱⣙ ???
਻ࡲ࡛ࡀྵࡲࢀࡿ୰ᐜ㔞ࡢ㓇⎼ࡲ࡛ࡢ ?✀࡟ࡘ࠸
࡚ࡢሁ✚ᩘࡢㄪᰝࢆ㸪໭᮲◁ୣᾏᓊࡢ ?????ࡢ◁
὾࡛ ? ᭶㸪? ᭶㸪?? ᭶㸪? ᭶ࡢᅄᏘ࡟⾜ࡗࡓ㸬๓
グࡢố⥺㊥㞳 ?? ࡢㄪᰝ࡛ࡢࡇࢀࡽࡢ୰ᆺ〇ရࡈ
ࡳ ?✀ࡣ㸪ሁ✚ࡈࡳ⥲ᩘࡢ ????ࡢ ???ಶ࡛㸪ᖺᖹ
ᆒሁ✚ᩘࡣ ??????????⥲㔜㔞ࡢ ???ࡢ ???????㸪?
ಶᙜࡓࡾࡢᖹᆒ㔜㔞ࡣ ???࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡢ㸲ᅇ
ࡢᘏ࡭ ?????ࡢㄪᰝ࡛ࡢྜィሁ✚ᩘࡣ ????ಶ࡛㸪
? ✀ࡢࡈࡳ⤌ᡂ࡟኱ࡁ࡞┦㐪ࡣ࡞ࡃ㸪ᖹᆒሁ✚ᩘ
ࡣ ?????????࡛㸪ࡇࢀࡽࡣố⥺㊥㞳 ??ㄪᰝࡢᖺᖹ
ᆒሁ✚ᩘ࡜኱ࡁࡃ┦㐪ࡋ࡞࠸㸬୧ㄪᰝ࡛ࡢሁ✚ᩘ
࡜ࡈࡳ✀ࡢ⤌ᡂࡀ㏆࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ୰ᆺ〇ရ
ࡈࡳࡢಙ㢗࡛ࡁࡿሁ✚㔞ࡢ ᐃ࡟ࡣ㸪ố⥺ ??ࡢᘏ
࡭ࡢㄪᰝ㊥㞳㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㞄᥋ ?༊⏬࡜ ?༊⏬ྠ᫬
ㄪᰝࡢࡑࢀࡒࢀ ??ᅇ࡜ ?ᅇࡢㄪᰝ⠊ᅖࢆྜィࡋࡓ
ố⥺㊥㞳ࡢ ???? ⛬ᗘࡢㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡍࡿ㸬?
? ୰ᆺ〇ရࡈࡳ ?✀ࡢᅄᏘࡢሁ✚ᩘࡢศᕸࢆ㐃⥆
ࡋࡓố⥺㊥㞳 ???ࡈ࡜ࡢ ??༊⏬࡛୪࡭㸪ᅗ ?࡟♧
ࡍ㸬࠸ࡎࢀࡢᏘ⠇ࡢㄪᰝ࡛ࡶ㸪༊⏬ࡈ࡜ࡢሁ✚ᩘ
ࡶࡈࡳ⤌ᡂࡶኚືࡀ኱ࡁࡃ㸪ㄪᰝࡍࡿố⥺㊥㞳ࢆ
??? ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᾏᓊ඲ᇦࡢሁ✚ᩘࡢಙ㢗࡛ࡁ
ࡿᣦᶆ್ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸㸬᫓ᮇ࡛ࡣ➨ ??༊⏬๓ᚋ࡟
పẚ㔜ࡈࡳࡢ␗ᖖ࡟ከ࠸ᆅⅬࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣᩘࣧ
ᡤࡢࡍࡾ㖊≧࡟❑ࢇࡔᆅᙧ࡟✵ࡢ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝࡀ
྿ࡁᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸬⁻╔ᚋࡢሁ✚ࡈ
ࡳࡣ㏻ᖖ㸪ᙉ㢼ࡸἼࡢ㐳ୖ࡛᤼Ỉཱྀୗࡢ❑ᆅࡸࢥ
ࣥࢡ࣮ࣜࢺṧ㧁㸪ኴ࠸ᮌࡸ኱ᆺ㔜㔞ࡈࡳࡢ࿘ᅖ࡟
㞟ࡵࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢศᕸࡣ࢝ࢫࣉࡸ὾ᓴᇶ
㒊ࡢᆅᙧ࡟ࡶ౫Ꮡࡍࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ሁ✚ࡈࡳ㔞
ࡢ ᐃ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢᙳ㡪ࢆᑠࡉࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪???
ࢆࡇ࠼ࡿ༑ศ࡟㛗࠸ố⥺㊥㞳ࡢㄪᰝࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬?
?
?
ᅗ㸰? ໭᮲◁ୣᾏᓊ࡛ࡢపẚ㔜࠾ࡼࡧ?
??????㧗ẚ㔜ࡢ୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢሁ✚ศᕸ?
?
? ⛅ᮇࡢሁ✚ᩘࡣ ?????????࡛㸪⛅௨㝆ࡶ⁻╔ࡢ
ከ࠸Ꮨ⠇࡛࠶ࡿࡀ?????????㸪⩣ᖺࡢ෤ࡣ ??????????
࡛ሁ✚ᩘࡣቑ࠼࡚࠸࡞࠸㸬ࡇࢀࡣ⁻╔ࡋࡓࡈࡳࡀ
༢⣧࡟⵳✚ࡋ࡚ቑຍࢆ⥆ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⁻╔࡜
ᾏ࡬ࡢ෌ὶฟࡀྠ➼࡟㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬
ࡇࡢ஦ᐇࡣ㸪ሁ✚ࡈࡳ㔞࡜ࡣㄪᰝ᫬Ⅼࡢᾏ὾࡟ṧ
ࡗ࡚࠸ࡿ㔞࡛㸪⁻╔㔞࡜␗࡞ࡿ್࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍ㸬?
? 㢼ࡔࡅ࡛ືࡃྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ࡜⏺㠃
άᛶ๣ᐜჾࢆపẚ㔜ࡈࡳ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪ᙉ㢼࡛ࡶ⛣㏦
ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࣛ࢖ࢱ࣮㸪ᑠᆺࣇ࣮ࣟࢺ㸪ࢻࣜࣥࢡ⎼㸪
୰ᆺ㓇⎼ࢆ㧗ẚ㔜ࡈࡳ࡜ࡍࡿ࡜㸪᫓ᮇࡢ ??༊⏬࠿
ࡽ ??༊⏬ࡲ࡛ࢆ㝖࠸࡚ࡶ㸪పẚ㔜ࡈࡳ࡜㧗ẚ㔜ࡈ
ࡳࡢሁ✚ᩘࡢ┦㛵ಀᩘࡣ ????࡜పࡃ㸪ᬌ෤ࡢᙉ㢼
࡛పẚ㔜ࡈࡳࡔࡅࡀ⛣㏦ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
௚᪉࡛㸪ከ⁻╔ᮇࡢ⛅࡜෤ᮇࡢపẚ㔜ࡈࡳ࡜㧗ẚ
㔜ࡈࡳࡢ ?? ༊⏬࡛ࡢሁ✚ᩘࡢ┦㛵ಀᩘࡣࡑࢀࡒ
ࢀ ????࡜ ????࡜㧗࠸㸬⛅࡜෤ᮇࡢపẚ㔜ࡈࡳࡢ
๭ྜࡣ࠸ࡎࢀࡶྠࡌ ???࡛࠶ࡿࡀ㸪⛅࡜෤ᮇࡢప
ẚ㔜ࡈࡳࡢሁ✚ᩘࡢኚືಀᩘࡣࡑࢀࡒࢀ ???? ࡜
????࡛࠶ࡿ㸬ࡓࡔ୍ぢࡋ࡚ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪෤ᮇࡣ
పẚ㔜ࡈࡳࡶ㧗ẚ㔜ࡈࡳࡶሁ✚ᩘࡢ೫ࡾࡀ኱ࡁࡃ㸪
?? ???????????????????????????????????????????㫽 ྲྀ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉㸭ᕤ Ꮫ 㒊 ◊ ✲ ሗ ࿌ ➨? ྕ
ࡑࢀࡽࡢ఩⨨ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣ⛅ᮇ࡜኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᅗ ?ࡢ⁻╔ᩘࡢ୙ᆒ
୍ᛶࡣ㸪ố⥺㊥㞳ࡀ ???ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᾏᓊ୍
ᖏࡢ⁻╔ᩘ࡟㏆࠸ᣦᶆⓗ࡞್ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬?
? ố⥺㊥㞳ࢆ ????࡜ ????࡜ᗈࡆ࡚ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ
ࢆ⾲ ? ࡛♧ࡍ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㉳Ⅼ࠿ࡽ ???㹫ᆅⅬࡲ
࡛࡜ ???㹫࠿ࡽ ???㹫ᆅⅬࡲ࡛ࢆ㞄᥋ ?༊⏬ྠ᫬ㄪ
ᰝ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪???㹫࠿ࡽ ???㹫ࡲ࡛࡜ ???㹫࠿ࡽ
????ࡲ࡛ࢆḟࡢㄪᰝ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪⤊Ⅼࡲ࡛ࡢ ?ẚ㍑
ࡢ㐣๫⋡ࡢᖹᆒ್㸪ࡉࡽ࡟ྠᵝ࡞ࡸࡾ᪉࡛ ???㹫
࡟ᗈࡆࡓ㐣๫⋡ࢆ♧ࡋࡓ㸬㞄᥋ ???㹫༊㛫࡛ࡣ᫓
ᮇ௨እࡢᖹᆒ㐣๫⋡ࡀ ???ࡼࡾ㧗ࡃ㸪ㄪᰝ㊥㞳ࡀ
୙༑ศ࡛࠶ࡿ㸬㞄᥋ ???㹫࡜ࡋ࡚ẚ㍑ࡋࡓ㐣๫⋡
ࡣ㢼ࡸΎᤲࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ᫓ኟᮇ࡛㧗࠸ࡀ㸪ከ⁻
╔ᮇࡢ⛅࡜෤ᮇࡢㄪᰝ࡛ᑠࡉ࠸㸬ࡑࢀ࡛ࡶᖹᆒࡀ
???ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪୰ᆺ〇ရࡈࡳ ?✀ࡢㄪᰝᆅ
ࢆྵࡴᾏᓊ୍ᖏࡢሁ✚ᩘࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᣦᶆ್ࢆᚓ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ố⥺㊥㞳????㹫ࡢㄪᰝ࡛ࡣ༑ศ࡜ࡣ
ゝ࠼࡞࠸࡜⤖ㄽ࡛ࡁࡿ㸬?
?
⾲ ?? ?໭᮲◁ୣᾏᓊࡢ୰ᆺ〇ရሁ✚ࡈࡳࡢ?
? ? ? 㞄᥋ ?༊㛫࡛ࡢ㐣๫⋡?
?
?
???? ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡢሁ✚ᩘࡢศᕸ?
?
? ୰ᆺ〇ရࡈࡳㄪᰝ࡜ྠ᫬࡟㛗ᚄ ?? ੉௨ୖࡢ኱
ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡢㄪᰝࡶ⾜ࡗࡓ㸬? ᭶ࡢ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺ
ࡢሁ✚ᩘࡣ ???ಶ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅗ ?࡛♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
ࡑࡢෆࡢ ???ಶࡀᮾഃࡢố⥺ ?????ࡢ⠊ᅖ࡟ぢࡽ
ࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣᮾഃࡢΎᤲࢆᢸᙜࡍࡿ㞟ⴠࡀ኱ᆺࣇ
࣮ࣟࢺࡢ᧔ཤࢆᛰࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ㸬ࡓࡔࡋ኱
ᆺ㔜㔞ࡈࡳࡢ᧔ཤࡀᅔ㞴࡞࡯࡝࡟㧗㱋໬ࡋ࡚࠸ࡿ
ᆅᇦࡶ࠶ࡿࡀ㸪?? ᭶ࡢㄪᰝ࡛ࡣ ?? ಶ࡟ῶࡗࡓ㸬
⛅௨㝆ࡣከ⁻╔ᮇ࡛㸪??᭶ࡣ ??ಶࡢ ??????????㸪
? ᭶ࡣ ?? ಶࡢ ?????????? ࡜ሁ✚ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸬
࡜ࡇࢁ࡛㸪ྠ᫬࡟⾜ࡗࡓ୰ᆺ〇ရࡈࡳ ?✀ࡢ⛅෤
ᮇࡢሁ✚ᩘࡣ࡯ࡰྠ➼࡛㸪⁻╔ᩘ࡜ὶฟᩘࡣྠ⛬
ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡣ෤ᮇ࡛ቑ࠼ࡓ㸬ࡇ
ࡢ⤖ᯝࡣࡈࡳ✀࡟ࡼࡗ࡚⁻╔ᩘ࡜ὶฟᩘࡀ␗࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ????㸬?
?
?
ᅗ㸱?኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡢố⥺ ????༊⏬ẖࡢ?
?????ศᕸ࡜㐣๫⋡?
?
? 㞄᥋ ???? ࡢྠ᫬ㄪᰝ࡜ࡋࡓሙྜࡢ㐣๫⋡ࡢᖹ
ᆒ࡜ኚືಀᩘࢆᅗ ?ࡢซ౛ෆ࡟♧ࡋࡓ㸬᫓ᮇࡣ㝖
࠸࡚࠶ࡿࡀ㸪࠸ࡎࢀࡶᖹᆒ㐣๫⋡ࡀ ??㸣๓ᚋ࡛㸪
ㄪᰝࡍࡿố⥺㊥㞳ࡀ ???? ࡛ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍ㸬ố⥺㊥㞳ࢆ ????࡜ࡍࡿ࡜㸪ኟ㸪⛅㸪෤ᮇ
ࡢᖹᆒ㐣๫⋡ࡣࡑࢀࡒࢀ ??㸣㸪??㸣㸪?㸣࡟పୗ
ࡍࡿ㸬ሁ✚ࡈࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀ௨ୖࡢ᳨ウࢆ⾜
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ㄪᰝᆅࢆྵࡴᾏᓊ୍ᖏࡢሁ✚ࡈࡳ
㔞ࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᣦᶆ್ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୰ᆺ〇ရ
ࡈࡳ ?✀࡜ྠᵝ࡟㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ ????ࡢố⥺㊥㞳㸪
ᮃࡲࡋࡃࡣࡑࢀ௨ୖࡢㄪᰝ⠊ᅖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡓ
ࡔࡋ㸪ணᮇࡏࡠேⅭⓗ࡞஘ࢀࡸ㸪᫬ࠎぢࡽࢀࡿ␗
ᖖ࡞኱㔞⁻╔ࡀ࠶ࡗࡓᾏᓊࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ୗグࡢ⁻
╔ࡈࡳ㔞ࡢ ᐃ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟」ᩘࡢᾏ὾࡛ố⥺㊥
㞳 ???? ⛬ᗘࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿ㸬?
?
???? ୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢ⁻╔ᩘ࡜ㄪᰝ⠊ᅖ?
?
? ᾏ࡬ࡢᾋ㐟ࡈࡳࡢ᤼ฟ㔞ࡀቑࡍ࡜㸪ᾏὒᾋ㐟ࡈ
ࡳࡢᐦᗘࡀୖࡀࡾ㸪⁻╔ࡀቑຍࡍࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᅜ
ࡸᆅ᪉࡟ࡼࡗ࡚〇ရࡢᾘ㈝࡟೫ྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶ
ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿ???㸬ࡲࡓᾘ㈝ࡸᢞᲠࡢᏘ⠇ᛶ㸪
⁻ὶ⤒㊰ࡸ⁻ὶ࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࡶࡑࢀࡒࢀࡢ᤼ฟᆅ
࡜ࡈࡳ✀࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ?????????㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ྛ
ᆅ࡛ࡢᢞᲠ࠿ࡽ⁻╔࡟⮳ࡿ⤒⦋ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
▷ᮇ㛫࠶ࡿ࠸ࡣ᭶ࡈ࡜࡟ኚ໬ࡍࡿ⁻╔ࡈࡳ✀ࡢ㔞
࡜⏤᮶ᆅᇦࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ??????????㸬ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ྛᅜ࠿ࡽࡢ⁻╔㔞ࡢᏘ⠇ኚ໬ࢆ ࡾ㸪᤼
ฟ㔞ࡢቑῶࡣ ?ᖺ㛫ࡢ⁻╔㔞࡛ẚ㍑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ????㫽 ྲྀ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉㸭ᕤ Ꮫ 㒊 ◊ ✲ ሗ ࿌ ➨? ྕ
ࡽ࡞࠸㸬ࡇࡇ࡛ࡣ ?ᾏᓊࡢố⥺㊥㞳 ????༊㛫ࢆࡑ
ࢀࡒࢀᮾす ????༊⏬࡟ ?ศࡋ㸪୧༊㛫࡬ࡢẖ᭶ࡢ
⁻╔ᩘࢆ ?ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄪ࡭ࡓ㸬ㄪᰝᆅࡢ ?ᾏ
὾ࡢࡍ࡭࡚ࡀ໭ྥࡁࡢ◁὾࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮾഃ ????
༊㛫࡜すഃ ???? ༊㛫ࡢࡑࢀࡒࢀ࡬ࡢ⁻╔ᩘࡢྜ
ィ࠿ࡽ㐣๫⋡ࢆồࡵࡓ㸬ྛㄪᰝᆅ࡛ࡢ ?ᖺ㛫࡛ࡢ
ྠࡌ᭶ࡢㄪᰝࡣᘏ࡭ ???? ࡢố⥺㊥㞳ࡢㄪᰝ࡟┦
ᙜࡍࡿ㸬ྛ᭶ࡢ ? ㄪᰝᆅࡢ⁻╔ᩘࡢྜィࡣᘏ࡭
?????༊㛫ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡋ㸪ྛ ㄪᰝᆅࡢ ??ࣨ᭶ࡢ
ྛᖺᗘࡢㄪᰝࡣᘏ࡭ ?????㸪? ᖺ㛫࡛ࡣ ?????㸪?
ㄪᰝᆅྜィ࡛ࡢྛᖺᗘࡣᘏ࡭࡛ ??????㸪?ᖺ㛫࡛
ࡣᘏ࡭ ??????ࡢố⥺༊㛫ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡍࡿ㸬?
?
⾲㸱? 㞄᥋ᮾす ????༊㛫ࡢ ??ᅇࡢ୰ᆺ〇ရࡈࡳ?
???????ࡢ᭶ḟㄪᰝࡢ⁻╔ᩘ࡛ࡢ㐣๫⋡?
?
? ?
ࡈࡳ✀ࡣ๓グࡢ໭᮲◁ୣᾏᓊ࡛ㄪ࡭ࡓ୰ᆺ〇
ရࡈࡳ ?✀࡟㎰⸆ࣉࣛࢫࢳࢵࢡᐜჾ࡜⪏ᅽ㔠ᒓ⨁
ࢆ㏣ຍࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽ ? ✀ࡢ୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢ㸪? ㄪ
ᰝᆅࡢ ???? ༊㛫࡟⁻╔ࡋࡓ ?? ࣨ᭶㛫ࡢ⥲ᩘࡣ
?????? ಶ࡛㸪ố⥺ ???? ༊㛫࡬ࡢ㸯ᖺ㛫ᙜࡓࡾࡢ
⁻╔ᩘࡣ ??????????㺃??㸪? ရ┠ࢆຍ࠼ࡿ๓ࡢ ?
✀࡟㝈ࡿ࡜⥲ᩘࡣ ??????ಶ࡛㸪ᖹᆒᖺ㛫⁻╔ᩘࡣ
??????????㺃??࡛࠶ࡿ㸬୰ᆺ〇ရࡈࡳ ?✀ࡢ⥲ᩘࡢ
᪥ᮏ⏤᮶ᩘࡢ๭ྜࡣ ???㸪ᮅ㩭༙ᓥ⏤᮶ࡣ ???㸪୰
ᅜ࣭ྎ‴⏤᮶ࡣ ???㸪⏤᮶ᆅᇦ୙᫂ࡣ ?????ࣟࢩ࢔
࡜ᮾ༡࢔ࢪ࢔⏤᮶ࡈࡳᩘࡣྜィ࡛ ????࡛࠶ࡿ㸬?
? ⾲ ?࡟ࡲ࡜ࡵࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍ㸬ྛㄪᰝᆅ࡛ࡢྛ᭶
ࡢ⁻╔ᩘࡢ㐣๫⋡ࡣᖹᆒ࡛ ???࠿ࡽ ???࡛㸪ኚືಀ
ᩘࡶᑠࡉࡃ࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ố⥺㊥㞳 ????ࡢ㸯ᆅ
Ⅼࡢ ?ࣨ᭶㛫ࡢ⁻╔ᩘࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ㄪᰝᆅࡢ࠶ࡿ
ᾏᓊࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗ࡃ࡞
࠸㸬ố⥺㊥㞳 ?????ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡍࡿ ?ㄪᰝᆅࡢ
᭶㛫⁻╔ᩘࡢྜィ࡛ࡣ㸪ᖹᆒࡢ㐣๫⋡ࡀ ???࡛㸪
ࡇࡢ೫ࡾࡣ ?????????࡛࠶ࡿ㸬ಙ㢗ᗘࡣ༑ศ࡟㧗
ࡃࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡢᐇ㝿ࡢㄪᰝࡣố⥺㊥㞳 ????
ࡢ ?ㄪᰝᆅ࡛㸪ᘏ࡭ ?????ࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ಙ
㢗ᗘࡣୖグࡼࡾ㧗࠸㸬᭶㛫⁻╔ᩘࡣ⁻╔ᩘࡢᏘ⠇
ኚ໬ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋグࡍ
ࡿ㸬?
? 㐃⥆ ?? ࣨ᭶ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢྜィ࡛࠶ࡿᖺ㛫⁻
╔ᩘ࡛ࡢ㐣๫⋡ࡣ㸪ᘪࣨ὾ࢆ㝖ࡃ࡜ ??࠿ࡽ ???ࡢ
⠊ᅖ࡛㸪኱༙ࡢ㐣๫⋡ࡣ ???௨ୗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪
ㄪᰝᆅࡢ࠶ࡿᾏᓊ୍ᖏ࡬ࡢᖺ㛫⁻╔ᩘࡢᣦᶆ࡜ࡋ
࡚㸪࡯ࡰಙ㢗ᛶࡢ࠶ࡿㄪᰝ್ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔ㸪ᘪࣨ὾࡛ࡢ㧗࠸㐣๫⋡ࡢཎᅉࡣ
୙࡛᫂࠶ࡿࡀ㸪ணᮇࡏࡠᾏᓊΎᤲ࡞࡝ࡢᙳ㡪ࡶ㍍
ῶࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢᾏᓊ࡛ㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ᘪࣨ὾ࢆຍ࠼ࡓ ?ᾏ὾ࡢྜィ⁻╔ᩘ
࡛ࡣ㸪???? ᖺᗘ࠿ࡽ ???? ᖺᗘࡲ࡛ࡑࢀࡒࢀ㐣๫
⋡ࡀ ??㸪??㸪??࡛㸪࠸ࡎࢀࡶಙ㢗ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ホ౯
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ ?ᖺ㛫ࡢྜィ࡛ࡣ ??ࡢ㐣๫⋡࡛࠶ࡿ㸬??
?
???? ୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢ⏤᮶ᅜู࠾ࡼࡧ᭶ูࡢ⁻╔
ᩘ?
?
? ⁻╔㔞ࡢ⏤᮶ᅜู๭ྜࡢㄪᰝ࡟ࡣ㧗࠸ಙ㢗ᛶࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ྛㄪᰝᆅࡢ᪥ᮏ㸪ᮅ㩭༙ᓥ㸪୰ᅜ࣭
ྎ‴ࡢ⏤᮶ᅜูࡢ ?ᖺ㛫ࡢ⁻╔ᩘ࡛ẚ㍑ࡋࡓ㐣๫
⋡ࡣ㸪ᘪࣨ὾ࢆ㝖ࡁ㸪??࠿ࡽ ??ࡢ⠊ᅖࡢಙ㢗ᗘ࡛㸪
?ᖺ㛫ࡢ ?ㄪᰝᆅࡢྜィ࡛ẚ㍑ࡋࡓ㐣๫⋡ࡣ ??࠿
ࡽ ??࡜ಙ㢗ᗘࡣ㧗࠸㸬?ㄪᰝᆅࡢྜィ࡛ࡢ᭶㛫⁻
╔ᩘࡢಙ㢗ᛶࡣ࠶ࡿࡀ㸪?ᾏᓊࡢố⥺㊥㞳 ????࡬
ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘ࡛ࡢ㐣๫⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡢಙ㢗
ᛶࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿ㸬?
?
⾲ ?? ୰ᆺ〇ရࡈࡳ ?✀ࡢ㸴ㄪᰝᆅࡢ㸱ᖺ㛫ࡢ?
? ? ? 㞄᥋ᮾす ????༊㛫࡬ࡢ᭶ูྜィ⁻╔ᩘ࡜? ?
? ? ? 㐣๫⋡?
?
?
? ⾲ ?࡟ ?ㄪᰝᆅ࡛ࡢྛ᭶ࡢ ?ᖺ㛫ࡢᮾす ?༊⏬
࡬ࡢྜィᩘ࠿ࡽồࡵࡓ㐣๫⋡࡜ᙜ᭶?⩣᭶㛫ࡢኚ
໬࡟ࡼࡿ㐣๫⋡࡛♧ࡋࡓ㸬ከࡃࡢ᭶࡛ᙜ᭶?⩣᭶㛫
ࡢ㐣๫⋡ࡼࡾ㸪ᮾす ?༊⏬࡛ࡢ㐣๫⋡ࡀᑠࡉ࠸㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡇࢀࡽࡢ᭶ࡢㄪᰝ್ࡣᾏᓊ୍ᖏࡢ⁻╔
ᩘ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࢀ࡟ẚ࡭࡚๓ᚋࡢ᭶
?? ???????????????????????????????????????????㫽 ྲྀ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉㸭ᕤ Ꮫ 㒊 ◊ ✲ ሗ ࿌ ➨? ྕ
ࡢ⁻╔ᩘࡢኚ໬ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪⁻╔ᩘࡢ᭶ኚ
໬࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶࡣ㧗࠸㸬௚᪉㸪ᬌ෤࠿ࡽึኟࡢ
㸲ࣧ᭶࡛ᙜ᭶?⩣᭶㛫ࡢ㐣๫⋡ࡼࡾ㸪ᮾす ?༊⏬࡛
ࡢ㐣๫⋡ࡀ኱ࡁ࠸㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢᮇ㛫ࡢྜィ
⁻╔ᩘࡣ⥲ᩘࡢ ???࡟ࡍࡂ࡞࠸㸬⁻╔ᩘࡢᑡ࡞࠸
Ꮨ⠇ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢኚ໬࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ᛶࡣ㧗ࡃ࡞
࠸ࡀ㸪⁻╔ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮨ⠇ኚ໬ࡢ඲యࡢഴ
ྥ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ㧗࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ㸬ྠࡌࡼ࠺
࡟㸪ྛᖺࡢ ?ᾏ὾࡛ࡢ⁻╔ᩘࡢㄪᰝ࡛ࡶ㸪Ꮨ⠇ኚ
໬ࡢഴྥࢆ♧ࡍᣦᶆࡢಙ㢗ᛶࡣᦆ࡞ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
࡞࠾ ???? ༊㛫࡬ࡢ୺せࡈࡳ✀ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢᶆ
‽ㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛??????㸪ࡇࡇ࡛ࡣ
ࡇࢀ௨ୖࡢㄽཬࡣࡋ࡞࠸㸬?
?
???? ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺ࡜࣮ࣟࣉࡢố⥺㊥㞳 ????࡛ࡢ
⁻╔㔞?
?
? ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡸ㛗࠸࣮ࣟࣉࡢ⁻╔ᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪
ᴟࡵ࡚ᖺ㛫⁻╔㔜㔞ࡢ኱ࡁ࡞ࡈࡳ✀࡛࠶ࡿ???????㸬
ࡇࡇ࡛ࡣ୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢㄪᰝ࡜ྠ᫬࡟㛗ᚄ ?? ੉
௨ୖࡢ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺ࡜┤ᚄ ???௨ୖࡢ࣮ࣟࣉࡢㄪ
ᰝࡶ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲ ?࡟♧ࡍ㸬኱ᆺࣇ࣮ࣟ
ࢺࡢ ?ㄪᰝᆅ࡛ࡢ ?ᖺ㛫ࡢ⥲⁻╔ᩘࡣ ?????ಶ࡛㸪
ᖺ㛫ᖹᆒ⁻╔ᩘࡣ ?????????㺃??࡜ᑡ࡞࠸㸬ㄪᰝᆅ
ࡈ࡜ࡢྛ᭶ࡢᖹᆒࡢ㐣๫⋡ࡣ ???࠿ࡽ ???࡛㸪⁻╔
ᩘࡢᑡ࡞࠸ࡈࡳ✀࡟ࡣ ???? ࡼࡾ༑ศ࡟㛗࠸ố⥺
㊥㞳ࡢㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᘏ࡭ ?????ࡢố⥺㊥㞳
ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡍࡿ ?ㄪᰝᆅࡢྜィᩘ࠿ࡽࡢᖹᆒ㐣
๫⋡ࡣ ???࡜పࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢᆅᇦࡢᾏᓊ࡬ࡢ᭶
㛫⁻╔ᩘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿ㸬
༢୍ࡢᾏ὾࡛ࡢ ?? ࣨ᭶ࡢㄪᰝࡣố⥺㊥㞳 ?????
ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡍࡿࡀ㸪ྛ ᖺࡢ ??⤌ࡢ㐣๫⋡ࡢ್ࡢ
༙ᩘࡣ ???௨ୗ࡜࡞ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᘪࣨ὾ࡸఅ㔝ᾏ
ᓊ࡛ࡣ ???௨ୖࡢᖺᗘࡶ࠶ࡗࡓ㸬?ᖺ㛫ࡢ್࡛ࡣ ?
ᆅⅬ࡛ ???௨ୗ࡜࡞ࡿࡀ㸪అ㔝ᾏᓊ࡜ᘪࣨ὾ࡣࡑ
ࢀࡒࢀ ???࡜ ???࡛࠶ࡿ㸬ゼၥ⪅ࡀ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࢆ
⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡶཎᅉ࡜ࡋ࡚ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪࡞ࡿ
࡭ࡃከࡃࡢᾏᓊ࡛ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿ㸬?
ㄪᰝᆅࡢྜィ࡛ࡳࡿ࡜㸪ྛᖺᗘࡢᖺ㛫⁻╔ᩘࡢ㐣
๫⋡ࡣ ??࠿ࡽ ???࡛㸪? ᖺ㛫ࡢྜィ࡛ࡢ㐣๫⋡ࡣ
??࡜࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡣố⥺㊥㞳 ????ࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᐇ㝿࡟ࡣ ?༊㛫ྜィࡢ ????ࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡑ
ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢಙ㢗ᛶࡣ࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡏࡿ㸬?
? ࣮ࣟࣉࡢ⥲⁻╔ᩘࡣ ?ᖺ㛫࡛ ??????ᮏ㸪⥲㔜㔞
ࡣ ????? ਻ ࡛ ࠶ ࡿ 㸬 ᖺ 㛫 ࡢ ᖹ ᆒ ⁻ ╔ ᩘ ࡣ
??????????㺃??࡛㸪ᖺ㛫ࡢᖹᆒ⁻╔㔜㔞ࡣ ?? ਻
????㺃??࡛࠶ࡿ㸬ᮏᩘࡢ኱༙ࡣ▷࠸࣮ࣟࣉ࡛࠶ࡿࡓ
ࡵ㸪?ㄪᰝᆅࡈ࡜ࡢ ??ᅇࡢ࣮ࣟࣉࡢ⁻╔ᮏᩘࡢᖹ
ᆒࡢ㐣๫⋡ࡣ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺࡼࡾᑠࡉ࠸㸬ࡋ࠿ࡋㄪ
ᰝᆅࢆྵࡴᾏᓊ୍ᖏ࡬ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚
ಙ㢗ᛶࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿ㸬? ㄪᰝᆅࡢྜィ࡛ࡢ᭶㛫
⁻╔ᩘ࡛ࡢ㐣๫⋡ࡣᖹᆒ ???࡛㸪ࡇࡢᆅᇦࡢᾏᓊ
ࡢ᭶㛫⁻╔ᩘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ㊊ࡾ࡞࠸㸬
ࡋ࠿ࡋ᪤ሗࡢᅗ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪࠾࠾ࡲ࠿࡞Ꮨ⠇
ኚ໬ࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢಙ㢗ᛶࡣ࠶ࡿ ???㸬ྛᖺᗘ࡛
ࡳࡿ࡜㸪ᮏᩘࡢ㐣๫⋡ࡣㄪᰝᆅࡼࡗ࡚ⴭࡋࡃ␗࡞
ࡾ㸪㫽ྲྀ◁ୣᮾࡸ໭᮲◁ୣす࡛ࡣᑠࡉ࠸ࡀ㸪㫽ྲྀ
◁ୣすࡸఅ㔝ᾏᓊ࡛኱ࡁ࠸㸬࣮ࣟࣉࡣẚ㔜ࡀ࡯ࡰ
ྠࡌ≉㛗ࢆᣢࡘࡀ㸪≉ᐃࡢᾏᓊ࡛㐣๫⋡ࡀ኱ࡁ࠸
ཎᅉࡣ୙࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪」ᩘࡢᾏᓊ࡛ㄪ
ᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛㸪? ㄪᰝᆅࡢ ? ᖺ㛫ࡢྜィ࠿
ࡽࡳࡓ㐣๫⋡ࡣ ??࠿ࡽ ??࡛㸪?ᖺ㛫ࡢྜィᩘ࡛ࡢ
㐣๫⋡ࡣ ??࡛࠶ࡿ㸬?
?
⾲㸳? ኱ᆺࣇ࣮ࣟࢺ࡜࣮ࣟࣉࡢ㞄᥋ᮾす ?????
? ? ? ༊㛫ࡢ᭶ḟㄪᰝ㔞࡛ẚ㍑ࡋࡓ?
? ? ? ᖹᆒ㐣๫⋡㸦ኚືಀᩘ㸧࡜ྛᖺᗘࡢ?
? ? ? ྜィ㔞࡜ ?ᖺ㛫ࡢྜィ㔞࠿ࡽࡢ㐣๫⋡?
?
?
? ࣮ࣟࣉࡢ⁻╔㔜㔞ࡢ㐣༙ࡣኴࡃ࡚㛗࠸࣮ࣟࣉࡀ
༨ࡵࡿ㸬ࡋ࠿ࡶ㸪㛗࠸࣮ࣟࣉࡣ஫࠸࡟⤡ࡲࡾ㸪ሢ
≧࡛⁻╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ྛㄪᰝᆅࡢ
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ????㫽 ྲྀ ኱ Ꮫ ኱ Ꮫ 㝔 ᕤ Ꮫ ◊ ✲ ⛉㸭ᕤ Ꮫ 㒊 ◊ ✲ ሗ ࿌ ➨? ྕ
᭶㛫ࡸᖺ㛫ࡢ⁻╔㔜㔞ࡢ㐣๫⋡ࡣⴭࡋࡃ኱ࡁ࠸㸬
ᘏ࡭ ?????࡟┦ᙜࡍࡿ ?ㄪᰝᆅࡢྜィ࡛ࡢ᭶㛫⁻
╔㔜㔞ࡢ㐣๫⋡ࡢᖹᆒࡣ ???࡜኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡑࢀ࡛
ࡶ᪤ሗ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟࠾࠾ࡲ࠿࡞Ꮨ⠇ኚ໬ࡢഴྥ
ࢆぢࡳࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿ ???㸬ㄪᰝᆅࡈ࡜ࡢ ?? ࣨ᭶
ࡢㄪᰝ್ࡢ㐣๫⋡ࡶ㧗࠸ࡀ㸪? ᖺ㛫ࡢㄪᰝ࡛ࡣㄪ
ᰝᆅ࡟ࡼࡿࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁࡃ㸪? ㄪᰝᆅ࡛ࡣ ???
௨ୗ࡜࡞ࡿࡀ㸪௚ࡢ ?ㄪᰝࡢ್ࡣ ???࠿ࡽ ???࡛࠶
ࡗࡓ㸬? ㄪᰝᆅ࡛ࡢ ?? ࣨ᭶ࡢㄪᰝࡣᘏ࡭ ??????
ࡢố⥺㊥㞳ࡢㄪᰝ࡟┦ᙜࡍࡿࡀ㸪ྛᖺᗘࡢ㐣๫⋡
ࡣ ??࠿ࡽ ???࡛㸪? ᖺ࡛ࡣ ???࡛㸪ࡑࡢ㔜㔞ẚࡣ
??㸸??࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣಙ㢗ᗘࡢ┠Ᏻࢆ㐣๫⋡ ???
࡜ࡋࡓࡀ㸪ᐇ㝿ࡢㄪᰝࡣố⥺㊥㞳 ????࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣࡇࡢᆅᇦࡢᾏᓊ࡬ࡢᖺ
ᖹᆒࡢ⁻╔㔜㔞ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ྛᖺࡢ⁻╔㔞ࡢኚ໬ࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡿ࡯࡝ࡢಙ㢗ᛶࡣ࡞࠸㸬ྛᖺࡢ⁻╔㔜㔞ࡢኚ໬
ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡟ㄪᰝᆅⅬࢆ㏣ຍࡍࡿ࠿㸪
ㄪᰝ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬?
?
㸲㸬⤖ㄽ?
?
? ௒ࡲ࡛ࡣ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᐃᛶⓗ࡞ㄪᰝࡀ୺
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᾏὒᾋ㐟ࡈࡳ࡜ᾏ὾ࡈࡳࡢ┘ど࡜⟶
⌮࡟ࡣᐃ㔞ⓗ࡞ㄪᰝࡀ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿ㸬≉ᐃࡢ⊃࠸
⠊ᅖࡢᾏ὾ࡢࡍ࡭࡚ࡢࡈࡳࡢ㔞ࢆṇ☜࡟ ࡗ࡚ࡶ㸪
ࡑࢀࡀࡑࡢᾏᓊ୍ᖏࡢࡈࡳ㔞ࡢᣦᶆ್࡜࡞ࡿಖド
ࡣ࡞ࡃ㸪௚ࡢᾏᓊࡢࡈࡳ㔞࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ㄪᰝᆅࡢ࠶ࡿᾏᓊ୍ᖏࡢࡈࡳ
㔞ࡢᣦᶆ್࡜ࡋ࡚ಙ㢗࡛ࡁࡿ ᐃ್ࢆᚓࡿࡇ࡜ᚲ
㡲࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᾏᓊ୍ᖏࡢࡈࡳ㔞ࡢᏘ⠇
ኚືࡸ⤒ᖺኚ໬㸪࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢᾏᓊࡢࡈࡳ㔞࡜ࡢ
ẚ㍑ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣಙ㢗ᗘࢆ ࡿ᪉ἲ࡜
ࡋ࡚㐣๫⋡ࢆᑟධࡋࡓ㸬㐣๫⋡ࢆ ???௨ෆ࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪༑ศ࡟㛗࠸ố⥺㊥㞳ࡢㄪᰝࡀᚲせ࡛㸪
 ᐃ࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿᚤ⣽ࡈࡳࢆ㝖ࡃࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡛
࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ㄪᰝࡍࡿࡈࡳ✀ࡣ᤼ฟᅜࡸ
᤼ฟ⏘ᴗࢆ௦⾲ࡍࡿࡈࡳ✀࠿ࡽ㸪ᐃ⩏ࡀ᫂☜࡛ಶ
ᩘㄪᰝ࠿ࡽ㔜㔞ࢆィ⟬࡛ࡁࡿᐃᙧ〇ရࡈࡳ࡟㝈ࡿ
ࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬ሁ✚ࡈࡳ㔞ࡢಙ㢗࡛ࡁࡿᣦᶆ್
ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪥ᮏᾏഃࡢᾏᓊࡢ」ᩘࡢᆅⅬ࡛
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࢀࡒࢀố⥺㊥㞳 ???? ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ?
? ⁻╔⏤᮶ࡢᾏ὾ࡈࡳㄪᰝࡢ┠ⓗࡣᾏὒᾋ㐟ࡈࡳ
ࡢ๐ῶ࡛࠶ࡿ㸬ྛᅜ࡛ࡢ୙㐺ษ࡞ࡈࡳฎ⌮࡟ࡼࡗ
࡚ᾋ㐟ࡈࡳࡢὶฟࡀቑࡍ࡜㸪ᾏὒᾋ㐟ࡈࡳࡀቑ࠼㸪
⁻╔㔞ࡀቑ࠼ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚᪥ᮏ࡛ࡢ⁻╔ࡈࡳㄪ
ᰝ࠿ࡽྛᅜ࡛ࡢ୙㐺ษ࡞ࡈࡳฎ⌮ࡢ≧ែࡸ㸪᪂ࡋ
ࡃᐇ᪋ࡉࢀࡓὶฟ㜵Ṇᑐ⟇ࡢᐇຠᛶࢆホ౯࡛ࡁࡿ㸬
୰ᆺ〇ရࡈࡳࡢ୍㒊࡟ࡣ〇㐀ᖺ᭶᪥ ???ࡸヲ⣽࡞
ᆅྡ᝟ሗ ???ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡢ᝟ሗࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜ࡈ
ࡳὶฟᆅ࠿ࡽࡢᏘ⠇࡟౫Ꮡࡍࡿ⁻ὶ⤒㊰ࡶ᥎ ࡛
ࡁࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪⁻╔ࡈࡳ㔞ࡢㄪᰝࡣ⎔ኴᖹὒ࢔ࢪ
࢔ㅖᅜࡀ୍⮴ࡋ࡚ὶฟ㜵Ṇ࡟ྥ࠺ࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿᐈほᛶ࡜
ಙ㢗ᛶࡀ୙ྍḞ࡛㸪⁻╔㔞࡜ሁ✚㔞ࢆศࡅ㸪 ᐃ
್ࡢᐈほⓗ࡞ホ౯ࡢྍ⬟࡞㸪⛉Ꮫⓗ࡟᳨ドࡉࢀࡓ
ㄪᰝἲࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬⁻╔㔞ࡢᏘ⠇ኚ໬ࡲ࡛ࢆ▱
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪₻ộࡢᑠࡉ࡞᪥ᮏᾏഃ࡛㸪ố⥺㊥㞳
????ࡢ⠊ᅖࡢㄪᰝࢆẖ᭶ ?ᾏ὾௨ୖ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
ᚲ㡲࡛࠶ࡿ㸬ⴭ⪅ࡽ௨እ࡟⁻╔ࡈࡳ㔞ࡢㄪᰝࡣ⾜
ࢃࢀ࡚᮶࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢㄪᰝἲࡢᨵⰋ࡜ㄪᰝᆅ
ࡢᣑ኱ࢆ⾜࠸㸪⎔ኴᖹὒ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢ༠ㄪⓗ࡞ᾋ
㐟ࡈࡳὶฟ㜵Ṇయไࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ኴᖹὒࡢ
ᾋ㐟ࡈࡳởᰁࢆ㍍ῶࡍࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ㸬?
ㅰ㎡?
?
? ࡇࡢ⁻╔ࡈࡳㄪᰝ࡟࠾࠸࡚᧔ཤࡋࡓࡈࡳ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ࡑࡢฎศࢆ⾜ࡗࡓ⡿Ꮚᕷ㸪໭ᰤ⏫㸦ྜే௨๓
ࡣ໭᮲⏫࡜኱ᰤ⏫㸧㸪㫽ྲྀᕷ㸦ྜే௨๓ࡣẼ㧗⏫㸪
㫽ྲྀᕷ㸪⚟㒊ᮧ㸧㸪࠾ࡼࡧᒾ⨾⏫࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬?
?
ཧ⪃ᩥ⊩?
?
?????????? ????????? ????? ??????????? ???????
????????
???????????????????????????????????????
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